











2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Новітня історія України (1939-
1964)» є формування у студентів цілісного та об’єктивного уявлення на рівні вимог 
вищої школи про особливості політичного, соціально- економічного, національно-
культурного розвитку України у 1939-1964 pp. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Новітня історія України (1939-
1964)» є: 
•  простежити еволюцію радянської політичної системи в Україні; 
•  розкрити основні тенденції економічного і соціального розвитку; 
•  висвітлити ключові аспекти культурного, мистецького, церковно- релігійного 
життя; 
•  розглянути найбільш вагомі концепції західної і вітчизняної політології, що 
стосуються природи радянського суспільства; 
•  висвітлити роль окремих державних і громадських діячів, представників науки, 
культури, Церкви в розвитку України новітньої доби. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
•  зміст наукових категорій, що стосуються теми; 
1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників 





денна форма навчання 
Кількість кредитів -3 0203 «Гуманітарні науки» нормативна 
6.020302 «Історія» 
Модулів - 2 
Історія 
Рік підготовки -3 
Змістових модулів - 2 Семестр - 6 
ІНДЗ: є Лекції - 30 год. 
Загальна кількість годин - 104 Практичні - 20 год. 
Тижневих годин (для денної форми 
навчання): 
Аудиторних - 3 самостійної 
роботи - 1,5 індивідуальної 
роботи - 1,6 
Бакалавр 
Самостійна робота - 26 год. 
Індивідуальна робота - 28 год. 
Форма контролю: залік 
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•  основні джерела до вивчення новітньої історії України; 
•  найважливіші наукові праці, присвячені темі; 
•  періодизацію історії України 1939-1964 pp., характеристику її ключових етапів; 
•  найбільш вагомі події та явища в історії України зазначеного періоду; 
•  головні постаті новітньої історії України, їх роль і місце в розвитку суспільства; 
•  внутрішні механізми і зовнішні фактори еволюції суспільних відносин; 
•  загальні і особливі риси політичного, господарського, культурного процесу в 
Україні у 1939-1964 pp. 
вміти: 
•  користуватися історичною і політологічною термінологією; 
•  аналізувати історичні події, давати оцінку діяльності історичних осіб; 
•  визначати причинно-наслідкові зв’язки, взаємодію окремих факторів 
суспільного життя; 
•  користуватися документальними джерелами, опрацьовувати наукову 
літературу; 
•  застосовувати набуті знання, вміння і навички у практичній, науковій та 
педагогічній роботі. 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Україна в період Другої світової війни та в останній 
період сталінщини (1939-1953 pp.). 
Тема 1. Україна на початку Другої світової війни. 
Радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 р. і таємний протокол до нього. 
Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної 
України та включення останньої до складу СРСР і «возз’єднання» з Українською РСР. 
Включення до складу УРСР Бессарабії та Північної Буковини. «Радянізація» західних 
областей України. 
Тема 2. Україна в роки німецько- радянсько війни. 
Напад Німеччини на СРСР. Початок радянсько-німецької війни. Україна в планах 
окупантів. Відступ Червоної армії. Окупаційний режим і розгортання руху Опору в 
Україні. Перемога Червоної армії під Сталінградом і початок вигнання окупантів з 




Тема 3. Суспільно-політичний розвиток. 
Сутність радянського тоталітаризму. Функціонування політичної системи. 
Внутрішньополітичне становище України. Адміністративно-територіальні зміни, 
входження Закарпаття до складу УРСР. УРСР - співзасновниця Організації Об’єднаних 
Націй, інших міжнародних організацій. 
Тема 4. Відбудова промисловості республіки. 
Руйнівні наслідки війни. Перехід до мирного будівництва. Особливості відбудови 
промисловості. Четвертий п’ятирічний план відбудови і розвитку народного 
господарства України, хід його реалізації. Грошова реформа. Відміна карткової системи. 
Матеріальне становище населення. «Табірна економіка». Застосування праці 
військовополонених. 
Тема 5. Стан сільського господарства. 
Аграрна політика влади. Післявоєнне село. Голод 1946-1947 pp., його причини, хід, 
масштаби та наслідки. Відновлення радянської влади в західних областях України. 
Колективізація західноукраїнського села. 
Тема 6. Національно-визвольний рух. 
УПА: склад, тактика і хід боротьби. Періоди діяльності ОУН-УПА у повоєнний період. 
Методи боротьби сталінського режиму проти українського підпілля. Репресивна 
політика радянської влади на західноукраїнських землях: депортації сільського 
населення, «розкуркулення», виселення середняків та «співучасників бандерівських 
угруповань». 
Тема 7. Ідеологічні кампанії. «Ждановщина». 
Цензура в системі тоталітаризму. Причини, методи та етапи ідеологічного наступу в 
Україні. Ідеологічний контроль в літературі та мистецтві. Політико- ідеологічний нагляд 
за наукою. Розгром генетики та «лисенківщина» в Україні. Становище творчої 
інтелігенції. Боротьба влади з «космополітизмом». 
Тема 8. Церковно-релігійне життя. 
Політика влади щодо релігії та церкви. Ліквідація Української греко-католицької церкви. 
Створення «Ініціативної групи». Львівський церковний собор про скасування Брестської 
унії та «возз’єднання» УГКЦ з Російською православною церквою. Стан Православної 
церкви в Україні. 




Тема 1. Боротьба за переділ влади. 
Внутрішньополітичне становище України на початку 1950-х pp. Зміни у владній 
верхівці. Становлення нової політичної еліти в Україні. Виступ «антипартійної групи». 
Завершення боротьби за владу. 
Тема 2. Зміст та етапи десталінізації. 
Початок десталінізації в Україні. XX з’їзд КПРС і Україна. Початок політичних 
реабілітацій. Наростання опору десталінізації з боку сталінських сил. Масштаби 
демократизації державного житія. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. 
Розширення повноважень України у складі СРСР. 
Тема 3. Реорганізація управління промисловістю. 
Стан економіки України наприкінці 1950-х - першій половині 1960-х pp. XXI з’їзд 
КПРС. Розвиток машинобудування, стан легкої та харчової промисловостей. 
Модернізація, структурна перебудова промисловості УРСР. Розвиток газової та 
нафтопереробної галузей промисловості. 
Тема 4. Аграрна і соціальна політика. 
Раднаргоспи, їх вплив на економічний розвиток України. Аграрна політика наприкінці 
1950-х - у першій половині 1960-х pp. Програми освоєння цілини та розширення 
посівних площ кукурудзи. Обмеження індивідуальної трудової 
діяльності селянства. Рівень життя населення, стан продовольчого і товарного 
забезпечення. 
Тема 5. Розвиток руху опору. 
«Шістдесятники»: В. Симоненко, JI. Костенко, Є. Сверстюк, І. Світличний, І. Драч. 
Українська робітничо-селянська спілка. JI. Лук’яненко. Клуби творчої молоді у Києві та 
Львові. Причини появи, основні течії, організації дисидентського руху. А. Горська, В. 
Чорновіл, І. Дзюба. 
Тема 6. Духовне життя. 
Ідеологізація культурного життя. Посилення русифікації. Науково-технічна революція і 
наука в Україні. Розвиток кібернетики. Стан суспільних наук, початок десталінізації та 




Тема 13. Розвиток руху опору. 8 2 2 
4 
 
Тема 14. Духовне життя. 8 2 2 
4 
 
Разом за змістовим модулем 2 42 12 8 
12 
10 




4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
Усього у тому числі 
Лек. Пракг. Інд. Сам. роб. 
1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Україна в період Другої світової війни та в останній період 
сталінщини (1939-1953 pp.). 
Тема 1. Україна на початку Другої світової війни. 8 2 2 
4  
Тема 2. Україна в роки німецько-радянської війни. 10 4 2 
 4 
Тема 3. Суспільно-політичний розвиток. 6 2 
  
4 
Тема 4. Відбудова промисловості республіки. 
8 2 2 4  
Тема 5. Стан сільського господарства. 6 2 
  
4 
Тема 6. Національно-визвольний рух. 8 2 2 4 
 
Тема 7. Ідеологічні кампанії. «Ждановщина». 
8 2 2 4  
Тема 8. Церковно-релігійне життя. 8 2 2 
 
4 
Разом за змістовим модулем 1 62 18 12 16 16 
Змістовий модуль 2. Україна в період хрущовської «відлиги» (1953-1964 pp.). 
Тема 9. Боротьба за переділ влади. 6 2 
  
4 
Тема 10. Зміст та етапи десталінізації. 8 2 2 4 
 
Тема 11. Реорганізація управління промисловістю. 
4 2   2 
















Україна на початку Другої світової війни. 
1. Українське питання в міжнародних відносинах напередодні світової 
війни. 
2. Початок Другої світової війни. Входження Західної України до складу УРСР. 
3. Приєднання Північної Буковини та частини Бессарабії до УРСР. 
4. Політика «радянізації» західних українських земель. 
2 
2 
Україна в роки німецько-радянської війни. 
1. Початковий період війни. 
2. Окупаційний режим. 
3. Розгортання руху опору. 
4. Звільнення України від німецької окупації. 
2 
3 
Відбудова економіки республіки. 
1. Відбудова промисловості. 
2. Стан сільського господарства. Голод 1946-1947 pp. 
3. Соціальна політика влади. 




1. УПА: склад, тактика і хід боротьби. 
2. Влада: протидія оонівському підпіллю. 
3. Репресивна політика сталінського режиму на західних землях України. 
2 
5 
Ідеологічні кампанії. «Ждановщина». 
1. Цензура в системі тоталітаризму. 
2. Ідеологічний контроль в літературі та мистецтві. 




1. Політика влади щодо релігії та церкви. 
2. Ліквідація Української греко-католицької церкви. 
3. Стан Православної церкви в Україні. 
2 
7 
Розвиток політичних процесів. 
1. Боротьба за переділ влади. 
2. Початок десталінізації суспільства. 
3. XX з’їзд КПРС і його вплив на суспільно-політичне життя. 





 7. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) - у формі есе прослідкувати етапи 
формування території сучасної України впродовж 1939— 1954 років. Написання такої 
роботи передбачає критичний аналіз радянської та сучасної української історіографії. 
При цьому потрібно дати хронологію подій та назвати визначальні фактори, які зумовили 
можливість цих процесів. Разом з тим, потрібно показати вплив формування території 
України в означений період на міжнародні відносини минулого та сьогодення. При 
оцінюванні будуть враховуватися як знання студентів, так і вміння обгрунтовувати 
власну наукову позицію. Вимоги: а) титульна сторінка; б) план; в) вступ; г) виклад 
основного матеріалу згідно пунктів плану; д) висновки; е) список використаної 
літератури. Обсяг ІНДЗ має складати 12-15 сторінок друкованого тексту. Форма 
 
критики «культу особи». 
 
8 
Спроби економічних реформ. 
1. Децентралізація управління промисловістю. 
2. Реформи в сільському господарстві. 
3. Зрушення в соціально-побутовій сфері суспільства. 
2 
9 
Розвиток руху опору. 
1. Зміст і передумови зародження дисидентства. 
2. Українська робітничо-селянська спілка. 




1. Лібералізація культурного життя. 
2. Шістдесятництво як духовний і суспільно-політичний феномен. 











1 Україна в роки радянсько-німецької війни. 4 
2 Суспільно-політичний розвиток. 4 
3 Стан сільського господарства. 4 
4 Церковно-релігійне життя. 4 
5 Боротьба за переділ влади. 4 
6 Реорганізація управління промисловістю. 2 





контролю - співбесіда. Максимальна оцінка - 10 балів. 
 8. Методи навчання 
Методи навчання: 
•  словесні; 
•  наочні; 
•  практичні; 
•  інтерактивні. 
9. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік. 
Питання для підсумкового контролю: 
1.  Пакт Ріббентропа-Молотова і українське питання. 
2.  Входження Західної України до складу УРСР. 
3.  Входження Північної Буковини і частини Бессарабії до УРСР. 
4.  Політика «радянізації» західних земель України. 
5.  Репресії сталінського режиму щодо населення західних земель України. 
6.  Напад Німеччини на СРСР. Український напрям у плані «Барбаросса». 
7.  Оборонні бої на території України на початку німецько-радянської війни. 
8.  Оборона Києва. 
9.  Окупація України німецькими військами. 
10. Військово-мобілізаційні заходи радянського уряду на початку німецько радянської 
війни. 
11 .Нацистський окупаційний режим в Україні. 
12. Економічна політика нацистської окупаційної влади в Україні. 
13. Політика нацистської влади в галузі освіти та культури в Україні.  
14. ОУН на початку Другої світової війни. 
15. Утворення і діяльність УГІА (1942-1944 pp.). 
16. Акт відновлення Української держави ЗО червня 1941 року. 
17. Радянський партизанський та підпільний рух в Україні. 
18. Українсько-польський конфлікт в роки Другої світової війни. 
19. Початок звільнення України від німецької окупації. 
20. Битва за Дніпро. Звільнення Києва. 
4 
 
21.Звільнення Правобережної України та Криму. 
22.Звільнення західних областей України від німецької окупації. 
23. Післявоєнне урегулювання територіальних питань. 
24. Відбудова економіки України. Четвертий п’ятирічний план. 
25. Грошова реформа 1947 р. Відміна карткової системи. 
26. Голод 1946-1947 pp. в Україні. 
27. Колективізація сільського господарства західних земель України. 
28. Масові депортації українського населення в післявоєнний період. 
29. «Табірна економіка» і застосування військовополонених в роки четвертої 
п’ятирічки. 
30. Українська головна визвольна рада. 
31. Національно-визвольний рух в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х 
років XX ст. 
32. Ліквідація Української греко-католицької церкви. 
33. Політика влади щодо Православної церкви в 40-х роках XX ст. 
34.Ідеологічні кампанії в літературі та мистецтві в останній період сталінщини. 
З5.Ідеологічні чистки в науці у другій половині 40-х - на початку 50-х років XX ст. 
36.Стан освіти, науки і культури в Україні у 1945-1953 pp. 
З 7.Боротьба за владу після смерті Й. Сталіна. 
З8.Сутність радянського тоталітаризму. 
39.Зміст та етапи десталінізації українського суспільства. 
40.XX з’їзд КПРС і його вплив на суспільно-політичне життя в Україні. 
41 .Децентралізація управління промисловістю в період «відлиги». 
42.Зміни в аграрній політиці влади у період «відлиги». 
43. Соціальна політика радянської влади за часів хрущовської «відлиги». 
44. Розвиток освіти, науки і культури в Україні у 1953-1964 pp. 
45.Зародження дисидентського руху в Україні. 
46. Українське підпілля на межі 1950-1960-х pp. 
47. Лібералізація культурного життя в Україні за часів «відлиги». 
48. Шістдесятництво як духовний і суспільно-політичний феномен. 
49. Політика радянської влади щодо релігії та церкви у 1953-1964 pp. 
50.Зміст і масштаби хрущовської антицерковної кампанії. 
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10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Під час діагностики якості навчання можливе використання різних методів 
контролю, зокрема спостереження, бесіда, опитування, письмові роботи, 
анкетування, тестування, тощо. 
Засобами діагностики успішності навчання є: 
1.  Поточна перевірка виконання студентами самостійних робіт. 
2.  Перевірка конспектування студентами лекційних занять. 
3.  Оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях у формі підготовки 
доповідей за темою заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, дискусіях, 
презентації самостійних завдань. 
4.  Написання студентами поточних письмових тестових завдань за змістовними 
модулями. 
5.  Виконання та захист студентами індивідуального завдання за темою курсу. 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточний контроль (мах = 40 балів) 
 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 кількість 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ МКР 1 МКР 2 
балів 
15 15 10 зо зо 100 
12 балів - підготовка і 
робота на семінарських 
заняттях (обраховується 
середнє арифметичне 
суми балів, набраних 
студентом на всіх 
заняттях). 
3 бали - за систематичну 
підготовку до 
семінарських занять та 






12 балів - підготовка і 
робота на семінарських 
заняттях (обраховується 
середнє арифметичне 
суми балів, набраних 
студентом на всіх 
заняттях). 
3 бали - за систематичну 
підготовку до 
семінарських занять та 
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